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Торговельна система Фондової біржі ПФТС є комплексом організаційних, 
нормативних, програмно-апаратних та технічних рішень. Технологічно вона 
складається з «Ринку котировок» та «Ринку заявок». Також в ПФТС проводяться 
аукціони з продажу цінних паперів Фондом державного майна України, компаніями, 
що проводять первинне розміщення (IPO) власних цінних паперів, або навпаки, 
розпродають власні активи в цінних паперах. 
До обігу в ПФТС допускаються акції, облігації внутрішніх та зовнішніх 
державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські 
зобов‘язання України, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати та інші види 
цінних паперів, випуск яких не заборонений чинним законодавством України. 
В ПФТС укладаються угоди виключно з цінними паперами, які входять до 
Списку ПФТС, що містить перелік усіх цінних паперів та інших фінансових 
інструментів, які допущені до торгівлі в ПФТС згідно з порядком та на умовах, 
передбачених Правилами Фондової біржі ПФТС. 
«Ринок котировок» — ринок ПФТС, побудований за принципом Quote-Driven 
Market — ринку конкуруючих твердих котирувань. Торги на цьому ринку відбуваються 
щоденно у режимі on-line. «Ринок котировок» переважно використовується для 
вторинних торгів акціями, державними, муніципальними та корпоративними 
облігаціями, цінними паперами ІСІ та деривативами. 
«Ринок заявок» — технологія торгівлі, що побудована за принципом Order-
Driven Market. Ця біржова технологія: 
 дозволяє учасникам торгів виводити на ринок не одну, а велику кількість 
різнотипних заявок на купівлю/продаж; 
 передбачає автоматичне укладання угод при перехрещенні умов зустрічних 
заявок, що дозволяє багаторазово протягом одного дня купувати і продавати ті 
самі цінні папери; 
 гарантує проведення розрахунків за угодами день у день за рахунок 100% 
переддепонування цінних паперів та грошових коштів. 
Торги на «Ринку заявок» ПФТС проводяться з усіма цінними паперами Списку 
ПФТС в режимі анонімної торгівлі з використанням принципу безперервного 
подвійного аукціону зустрічних заявок за технологією «Поставка проти платежу» з 
попереднім 100% депонуванням цінних паперів на рахунках зберігачів в депозитарії 
МФС та грошових коштів на рахунку депозитарію МФС в Національному банку 
України.  
Аукціони ПФТС — технологія проведення торгів за принципом 
одностороннього аукціону, що передбачає проведення торгів шляхом надання 
учасниками аукціону конкурентних пропозицій на замовлення ініціатора аукціону 
стосовно продажу або купівлі цінних паперів. Технологія аукціонів забезпечує 
проведення торгів із будь-якими фінансовими інструментами, використовується для 
первинних розміщень, реалізації великих пакетів цінних паперів (block trades) та 
викупу цінних паперів.  
